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Resumen 
Creemos que  la  “quimifobia”  que  existe  a  nivel  social  está  generada  en buena medida por  la 
forma  cómo  se  realiza  la  enseñanza  de  la  química  en  las  aulas.  Para  generar  un  cambio  en  las 
metodologías  habituales  proponemos,  en  este  trabajo,  el  uso  de  las  demostraciones  químicas, 
mostrando un ejemplo a partir de la descomposición del peróxido de hidrógeno, buscando la forma 







We  consider  that  the  “chemi­phobia”  existing  in  the  people  is  commonly  generated  by  the 
manner  like  the  teaching  of  chemistry  in  the  classroom  is  made.  To  produce  a  change  on  the 
routine methodologies we propose  in  this work  the use  of  chemical  demonstrations,  showing  an 
example  from  the  hydrogen  peroxide  decomposition,  looking  for  incorporation  of  classroom 






















forma  como  ésta  se  enseña,  sobre  todo  en  los  colegios  donde  la  intención  principal  es  cubrir 
contenidos  y  preparar  a  los  estudiantes  para  el  posible  ingreso  a  la  universidad,  generando  un 
aprendizaje descontextualizado y con poco impacto en la vida de las personas. Es sorprendente la 
gran  semejanza  en  la  presentación  de  los  contenidos  diseñados  por  muchas  instituciones  de 
educación secundaria en Colombia, con lo que se ve en un primer curso universitario de química. 
Muchas veces se concibe la idea de que aprender química es sólo aprender las partes formales de 
la  química,  como  una  estructura  organizada  de  conceptos,  esto  es:  estructura  atómica, 





fascinante  de  abordar  la  naturaleza  y  el mundo que  los  rodea,  por  ello  las  nuevas  generaciones 
necesitan  percibir  la  química  de  forma  interesante,  que  despierte  intriga  y  perplejidad,  que  se 
aprenda acercándose al hecho de hacer química mediante la generación intuitiva de interrogantes 
frente  a  hechos  reales  que  motivan  instantáneamente  a  la  búsqueda  de  explicaciones,  que  de 
hecho fortalecen el desarrollo de competencias argumentativas y propositivas. De otro  lado, dado 
que en las instituciones de secundaria no necesariamente se tienen laboratorios sofisticados para la 
química  (como  ocurre  en  universidades  o  centros  tecnológicos  dedicados  a  enseñar  química) 
debemos recurrir a la creatividad y aun cambio de actitud en nuestra forma de enseñar química, y 
esto  puede  ocurrir  con  las  demostraciones,  una  buena  forma  de  enseñar  química  de  forma 
dinámica,  divertida,  que  permite  romper  con  la  rutina  y  generan  inquietudes,  que  atraen  e 
involucran a los alumnos en un aprendizaje activo y visual­real. 
¿Qué son las demostraciones químicas? 
Las  demostraciones  químicas  constituyen  una  de  las  diversas  actividades  posibles  en  clase, 





teniendo en cuenta  todas  las normas de seguridad necesarias y asociando el  “experimento” a un 
conjunto de ideas previas normalmente generadas dentro de la temática en discusión, o aprendidas 
en  cursos  anteriores,  para  que  pueda  existir  una  “comunicación”  entre  la  demostración  y  la 
estructura  conceptual  del  individuo.  Adicionalmente,  posteriormente  a  la  realización  de  la 













equiparse  logística  y  conceptualmente  para  su  clase,  haciendo  que  él  tenga  su  propio  “kit”  de 
demostraciones, que prepare  técnicamente el manejo de  reactivos y materiales de uso químico y 
que genere un marco teórico­práctico muy bien estructurado. 
Las  demostraciones  químicas  ayudan  a  mejorar  la  compresión  de  los  textos,  conduciendo  a 
nuevas preguntas y despertando el interés por conceptos que, aún con la mejor  ilustración en un 




Por otra parte,  las demostraciones químicas ayudan a  los profesores a darle mayor valor a  la 
clase, despertando interés en los estudiantes por la actividad desarrollada; ayudan a potenciar las 
habilidades  de  observación,  de  pensamiento  crítico  y  de  análisis;  conducen  a  indagar  y  generan 
impactantes  oportunidades  de  aprendizaje.  Esto  es  especialmente  importante  para  aprender 
principios abstractos de la química, e implica relaciones entre el marcado simbolismo de la química, 
los fenómenos reales y  las representaciones matemáticas. Las demostraciones dinamizan la clase, 
promueven  el  trabajo  en  el  aula,  generan  emociones,  despiertan  la  creatividad  y  generan  un 
sentido  de  apropiación  de  conocimiento  sobre  el  “misterio”  de  las  cosas.  Además,  el  estudiante 
siempre  estará  a  la  expectativa  sobre  las  nuevas  actividades sorprendentes:  “¿hoy qué  traerá  el 
profesor  a  la  clase?”.  También  debe  resaltarse  que,  las  demostraciones  en  el  aula  poseen  la 
flexibilidad  necesaria  para  acomodarse  a  los  diferentes  estilos  de  aprendizaje  (Martin­Hansen, 
2002). 
Desarrollo 
La  planificación  de  las  demostraciones  químicas  es  importante  en  la medida  en  que  confiere 
seguridad  al  trabajo  y  ayuda  a  lograr  los  objetivos  propuestos.    Algunas  consideraciones 
importantes para tener en cuenta son (Collette, 1973): 
Hacerlas  en  el  momento  apropiado.  Buscar  la  relación  entre  el  concepto  a  enseñar  y  la 
demostración  utilizada.    Deben  ser  ensayadas  con  anterioridad  hasta  que  se  logre  una  práctica 
segura y apropiada. 
Deben  ser  visibles.  Si  una  demostración  no  puede  apreciarse  generará  frustración  en  los 
estudiantes, por ello es aconsejable hacerlas a gran escala. 
Simples  y  sin  complicaciones.    Para  ello  debe  ensayarse  y  buscar  que  lo  necesario  sea 
fácilmente obtenido. 
Directa  e  impactante.    No  debe  ser  demasiado  larga  para  no  disminuir  la  atención  del 
estudiante. 
Se sugiere hacer una lista de demostraciones relacionadas con los tópicos a enseñar.  En la web 
se  pueden  encontrar  diversas  páginas  que  incluyen  demostraciones  (ver: 
http://www.chem.leeds.ac.uk/delights/texts),  y  el  Journal  of  Chemical  Education    publica 









realizadas.  Esto  puede  ser  posible  con  la  elaboración  de  un  pequeño  informe  escrito  sobre  la 
demostración, en el cual debe: 




Elaborar  unas  conclusiones  sobre  el  efecto  de  la  demostración    en  relación  al  concepto 
aprendido,  así  como  incluir  unos  comentarios  que  busquen mejorar  la  presentación  y  ponga  en 
















Esta  reacción es  lenta a condiciones normales, sin embargo cuando se utiliza el  ion yoduro el 
proceso  es  rápido.    El  efecto  del  catalizador  puede  comprenderse  con  el  siguiente  esquema  de 
reacciones: 
El  ion  yoduro  actúa  como  catalizador  porque  inicialmente  se  consume  y  luego  se  genera 



















Se  debe  evitar  cualquier  contacto  con  la  piel,  y  en  caso  de  presentarse  debe  lavarse  el  área 
afectada  con  abundante  agua.  Para mayor  información  debe  consultarse  su  ficha  de  seguridad, 
mediante  un  buscador  de  Internet  (colocar  las  palabras  ficha  de  seguridad  y  el  nombre  de  la 








de  NaI,  adicionamos  otros  20  mL  de  peróxido  de  hidrógeno  (aquí  al  50%)  y  colocamos 




combustiones  y  sobre  su  porcentaje  en  la  atmósfera.  También  podemos  hacer  que  algunos 










produce  espuma,  por  la  presencia  del  champú,  que  atrapa  las  burbujas  de  oxígeno  generando 
“pompas de jabón”. 
Figuras 3. Adición de reactivos y reacción. 
La  espuma  se  produce  rápidamente  y  sube por  la  probeta,  eso  crea un  espectáculo  para  los 
estudiantes.    A  medida  que  se  adquiere  práctica,  se  aprende  a  dosificar  la  cantidad  de  cada 
reactivo  para  lograr  que  la  espuma  se  produzca más  o menos  rápido.  Es  bueno  contar  con  un 
recipiente (cubeta) debajo de la probeta, para retirar con mayor facilidad los desechos. La espuma 




















los catalizadores biológicos,  las enzimas, y con  la  importancia de  la catálisis en procesos como la 
obtención  de  amoniaco  para  elaborar  fertilizantes  o  en  la  refinación  del  petróleo  para  obtener 
gasolina y sus derivados. 
Obviamente, se puede discutir sobre  las reacciones químicas, su representación simbólica y su 
hecho  real;  o  sobre  la  producción  de  oxígeno  y  la  producción  de  pompas  de  jabón.  En  fin,  el 
docente  puede  conducir  la  demostración  como  mejor  lo  considere  respecto  al  desarrollo  de  su 
currículo.  Adicionalmente,  mediante  la  reacción  de  descomposición  del  peróxido  de  hidrógeno, 
puede abordarse  la discusión sobre su potencial oxidante y por  tanto su empleo en procesos de 
impacto  ambiental:  en  la  descontaminación  de  aguas  residuales  que  contienen  compuestos 




profesor  o  los  estudiantes  ignoran    qué  peligros  puede  tener  el  uso  de  determinados  reactivos. 
Según Summerlin et al. (1987), se requiere: 











la  rutina  del  tablero  y  del  libro  de  texto  (sin  pretender  abandonar  estos  elementos  escolares), 
necesitamos  dinamizar  nuestras  clases,  y  las  demostraciones  químicas  confieren  ese  “toque” 
especial que  le  falta a  la clase de química, ese “ingrediente” que permite enlazar algunas piezas 
como: conceptos­símbolos­ecuaciones­realidad, que son enormemente fundamentales en el “juego” 
del aprendizaje de  la química. Además,  somos  responsables de  llevar una  imagen más  real de  la 
química y una imagen que perdure en la mente de nuestros estudiantes, somos agentes de cambio, 
en este caso de cambios de creatividad e innovaciones didácticas. 
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